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対象授業 rふるえるうた (谷川 ・波瀬. 1986) Jの朗
読の授業
参加者:児童は4名 (6年1人、 5年l人、 1年2人)





は、 I年生4名、 2年生 I名、 4年生2名、 5年生2
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手や身体を「ぶるぶるぶるぶる ・. . . Jと言いなが
らフ守ルフ守ル震わし、その人が「ぶるぶるタッチ」と言っ
て誰かにタッチすると、タッチされた人は「ぶるぶる























































































































01A児 ( (手がゼリーの中央から徐々に周辺へ移動)) 
02主担当Tl:何かな(.)この冷たいもの
03A児・ [ ((手がゼリーから完全に離れ、肩の高さまで移動)) 
04A児:((一瞬両手、両足をピクつく)) 
05A児・ [ ((手が胸の上に移動)) 
06フリー教師T6: あ(.)冷たい hhh.(0.9) ((下線部では他の発話に比べて大きな音量で発話され、
笑いに続いて複数の教師から笑い声が挙る))





12主担当Tl:は ・そうか(.)びっくりしちゃった? ((下線部で、うなづく)) (0.8) 
13主担当Tl:は:. (0.6) 





















































2356ms (0.64モーラ1100ms) と、 12行目の 8モーラを
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